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per culpa de l'intent
de cop d'estat del 23-F.
La tensió i els nervis es
podien palpar en unes
redaccions que van







del llibre El 23-F a
Catalunya (L'Arquer,
2010), escrit per
Andreu Farràs i Pere
Cullell on expliquen
amb tot tipus de detalls
com la professió





I Andreu Farràs / Pere CuLLell
Quan Tejero va assaltar el Congrés dels
Diputats, els treballadors del diari Avui
es trobaven reunits en assemblea a la
quarta planta de l'edifici del número 425
del carrer Consell de Cent de Barcelona.
Estaven discutint sobre el conveni
col·lectiu. Un dels seus caps de redacció,
Josep Maria Orta, no va reunir-se amb
els seus companys i va preferir seguir
per ràdio el debat d'investidura de Leo¬
poldo Calvo-Sotelo com a president del
govern.
Quan va sentir els trets pel transistor,
Josep Maria Orta va baixar a corre-cuita
i, pàl·lid, va interrompre la trobada dels
companys per informar-los a crits que hi
havia hagut una «matança» al Congrés
dels Diputats. Encara no se sabia qui o
quins eren els autors de l'assalt ni tam¬
poc si els trets havien estat disparats
sobre alguna persona, sobre moltes o
contra el sostre, com finalment va passar.
L'assemblea de treballadors de l'Avui es
va posposar per a un moment millor i
tothom va pujar als seus respectius llocs
de treball en un silenci sepulcral. Bas¬
tants redactors van ser enviats a dife¬
rents indrets de la ciutat per conèixer
quina era la reacció ciutadana i, sobre¬
tot, la resposta de les diferents institu¬
cions. A la redacció van arribar els
previsibles rumors de moviment de tro¬
pes. En concret, es parlava de soldats
marxant pel districte de Nou Barris. An¬
toni Ribas, cap de la secció de política ca¬
talana, va enviar la redactora Montse¬
rrat Radigales al palau de la Generalitat,
on va poder escoltar, hores després, el
missatge tranquil·litzador que Pujol va
pronunciar després de parlar per telèfon
amb el Rei (...).
La Prefectura Superior de Policia va de¬
cidir enviar policies a tots els mitjans de
comunicació per «protegir-los». La re¬
acció de la majoria dels periodistes va
ser de desconfiança. L'enemistat conre¬
ada al llarg de quaranta anys de dicta¬
dura continuava vigent, malgrat els
esforços democratitzadors de les anti¬
gues fuerzas del orden público.
En el cas del centre de Televisió Espan¬
yola a Catalunya, que tenia els estudis a
l'antic hotel Miramar, l'actuació de la po¬
licia encara va resultar més xocant.
La dotació que hi va ser enviada per pro¬
tegir el centre portava poderosos re¬
flectors amb els quals va il·luminar es¬
pectacularment l'edifici.
Les forces de seguretat tenien, així, una
visió perfecta de qualsevol moviment
que es pogués registrar. Altra cosa és la
visió que tenien els treballadors que eren
dins. Enlluernats pels focus, no podien
distingir què passava al seu entorn i, més
que protegits, van viure tota la nit amb la
sensació que eren un blanc perfecte. En
tot cas, la policia es va comportar impe¬
cablement durant tota la nit del 23-F
amb les institucions polítiques i els mit¬
jans de comunicació de Barcelona.
Imatge del fotògraf Manuel Pérez Barriopedro (EFE) que es va convertir en tota una icona de l'intent de cop d'estat.
DUBTES EDITORIALS
Cap a mitjanit del 23-F, al diari Avui es
van produir uns moments de certa ten¬
sió, a l'hora de preparar l'article edito¬
rial. Jordi Maluquer,pujolista convençut,
encara que molt ben relacionat també
amb Josep Tarradellas, com el seu cosí
Joaquim, va redactar un editorial que, si
bé no era condescendent amb els colpis¬
tes, tampoc era prou contundent ni enèr¬
gic en la condemna del caos que havien
provocat Milans del Bosch, Tejero i tots
els seus seguidors.
Potser pensant que adobava la tesi del
«cop de timó» que Tarradellas va pro¬
clamar necessari per redreçar la situació
política espanyola, l'article redactat per
Maluquer ometia tota referència a la si¬
tuació dictatorial que volien implantar
els militars rebels i no rebutjava sense
pal·liatius unes actituds que no deixaven
de constituir una amenaça absoluta i en
tota regla contra les llibertats nacionals
de Catalunya. En llegir el mecanoscrit
abans de passar-lo a tallers, Jaume Gui-
llamet i Antoni Ribas van coincidir que
caldria parlar amb Maluquer per afegir-
La Prefectura Superior
de Policia va enviar policies
a tots els mitjans de
comunicació per "protegir-los
hi més vehemència en la condemna de
la rebel·lió militar, més passió en la de¬
fensa de la Constitució i l'Estatut, i eli¬
minar qualsevol referència que pogués
ser interpretada pels lectors com una
lleugera recriminació pel simple «excés
de zel» d'uns militars «massa patriotes».
Els partidaris de no extremar tant la mo¬
deració en l'editorial del diari van con¬
vèncer Jordi Maluquer. Tanmateix,
l'article que expressava l'opinió del pri¬
mer diari en català des de la Segona Re¬
pública no va ser tan dur com caldria
esperar d'un òrgan d'expressió que, si
haguessin guanyat, els colpistes
no haurien dubtat a tancar im¬
mediatament amb el previsible
argument de «cometre apologia
del separatisme».
Els mateixos responsables de
posar en negre sobre blanc la línia edi¬
torial de YAvui es deurien adonar de la
tebiesa de l'article d'opinió del 24 de fe¬
brer, perquè el contingut i el to del que
es va publicar l'endemà, dia 25, quan gai¬
rebé tot va tornar a la normalitat, no va




Quan a El Periódico vam escoltar
per la ràdio el que passava al Con¬
grés, Antonio Franco, el director,
es trobava absent, així que Enri¬
que Arias i jo, ambdós subdirec-
tors, érem els responsables del
diari. Vam canviar les pàgines que
vam saber i poder, perquè ja era
ben entrada la tarda i vam estar-
nos al peu del canó fins que va fra¬
cassar el motí.
Una ràdio de Barcelona va trucar
per recollir la nostra atribolada
opinió, i vaig declarar amb força
convicció, que l'amotinament fra¬
cassaria; que el cop d'estat podia
recordar en les formes la tempta¬
tiva de Sanjurjo de 1932, provo¬
cada per l'aprovació en el
Parlament de l'Estatut de Cata¬
lunya, però que ni remotament, el
1981, es donaven les condicions
perquè triomfés.
El 1981, Espanya ja era llavors
una democràcia sòlidament cons¬
tituïda i tot i que la necessitat
d'ingressar primer a l'OTAN de¬
morava, ja existia un compromís
de la Comunitat sobre la integra¬
ció d'Espanya. El disbarat polític
d'aquella acció "correctora" ens
hauria posat en ridícul davant
de la comunitat internacional i
hauria mort d'inanició política. La
reacció del secretari d'estat nord-
americà, Alexander Haig, dient
que era un assumpte intern es¬
panyol, demostrava que la diplo¬
màcia de Washington encara vivia
en temps de la dictadura.
Miguel Ángel Bastenier
HISTORIC
EL GERMA DE SUAREZ
A més de Raimundo Castro, que es tro¬
bava dintre del palau de la Carrera de
San Jerónimo, el primer membre de la
direcció d'£/ Periódico de Catalunya
d'assabentar-se de l'assalt al Congrés va
ser, a Barcelona, Miguel Ángel Baste¬
nier. El subdirector d'aquest diari tenia
encesa la ràdio rutinàriament al seu des¬
patx quan, en sentir els trets, va sortir dis¬
parat a comunicar-ho a Ángel Sánchez,
el cap de la secció d'Informació política
La policia es va comportar
impecablement durant tota
la nit amb les institucions
i els mitjans de comunicació
espanyola. Responsable de les seccions
de Política de Mundo Diario i El Per¬
iódico des de l'assassinat de Luis Car¬
rero Blanco, i observador privilegiat de
tota la transició democràtica, el primer
que va passar pel cap a Ángel Sánchez
quan va rebre la nova de Bastenier va
ser les sigles d'ETA. Feia dinou dies que
els càrrecs electes d'Herri Batasuna ha¬
vien escridassat el Rei a la Casa de Jun¬
tes de Guernica i l'any anterior havia
estat el més sagnant de la història
d'ETA.
L'editorial de l'Avui del 24
de febrer va ser més moderat
del que caldria esperar.
L'endemà, van ser més durs
Pocs minuts després es va conèixer que
es tractava d'un grup de guàrdies civils
comandats per Tejero, un vell conegut
d'Ángel Sánchez i del seu segon, Sebas¬
tián Serrano, des de l'època de l'opera¬
ció Galàxia. Els atemptats d'ETA i
GRAPO tenien com a inevitables com¬
panys de viatge els rumors de sabres i les
bravates ultradretanes. De la mateixa
manera que a final dels anys noranta pe¬
riodistes i polítics coneixerien de me¬
mòria els noms de la majoria dels jutges
i fiscals de l'Audiència Nacional i el Tri¬
bunal Suprem, a començaments dels vui¬
tanta, qui no se sabia la llista sencera
dels capitans generals d'Espanya no
podia considerar-se un professional de
la comunicació ben informat.
En aquells mesos, corria amb insistència
el nom d'un general amb conegudes pre¬
disposicions reaccionàries: Jesús Gonzá¬
lez del Yerro. Aleshores capità general
de Canàries, era temut sobretot per les
seves abrandades arengues. El primer
que va fer Ángel Sánchez va ser
trucar a la corresponsal d'El Per¬
iódico a Las Palmas, Herminia
Fajardo. «De moment, aquí no
passa res —li va respondre la pe¬
riodista—. Tot està en calma».
La sorpresa no va saltar a l'arxipèlag ca¬
nari sinó molt més a prop: València. Bas¬
tant temps abans que Milans del Bosch
—un altre general de qui Sánchez tenia
més por que d'una pedregada— publi¬
qués el seu famós ban, un germà de Ma¬
risa Ortega, una redactora d'£/
Periódico originària de València, va tru¬
car esfereït a Barcelona: «Estem acollo-
nits. A València, la ràdio està emetent
música militar». Va ser la primera ciutat
on les emissores van canviar la seva pro¬
gramació habitual pel plam-rataplam ca-
sernari. Era el pròleg al toc de
queda que decretaria el capità ge¬
neral de la III Regió Militar. D'a¬
questa manera, per «fonts
familiars», El Periódico va poder
conèixer amb antelació el que
s'estava coent a València, i els seus re¬
dactors no es van trobar tan sorpresos
per la sortida dels tancs als carrers.
La redacció era una olla de grills. A les
poques hores del cop, El Periódico, la
seu del qual es trobava llavors a la can¬
tonada dels carrers Llúria i Diputació,
de Barcelona, en un local llogat a l'Edi¬
torial Mencheta (£/ Noticiero Univer¬
sal), va omplir-se de periodistes sense
feina i coneguts d'empleats del diari, a la
recerca d'informació veraç sobre l'abast
de l'intent involucionista.
Amb aquell soroll era encara més difícil
concentrar-se en la tasca de telefonar,
editar i redactar la informació. I com
que eren pocs, el reporter Luis Cantero,
que aleshores treballava per a Interviú,
però que havia col·laborat per a El Per¬
iódico temps enrere, va aparèixer amb
Chema Suárez, germà petit del presi¬
dent del govern dimissionari, que es
guanyava la vida de relacions públiques
i que el dia D es trobava a Barcelona
fugir d'estudi o que van evitar exigir que
tot el pes de la llei caigués sobre els col¬
pistes, complint escrupolosament amb
una generalitzada —imposada?, con¬
sensuada?— llei del silenci.
Ben entrada la matinada, Ángel Sán¬
chez va decidir anar a casa a dormir
unes horetes. L'endemà es preveia tan o
més febril que el dia 23. «En acomiadar-
me d'un dels policies que vigilaven la
seu d'El Periódico, va remugar un co¬
mentari referit als colpistes: "Els caurà
el pèl, veritat?"».
"Els caurà el pèl, veritat?", va
remugar un policia que vigilava
Et Periódico a Ángel Sánchez,
cap de Política espanyola
«per qüestions de feina».
Cantero va dur Chema Suárez al des¬
patx d'Antonio Franco, perquè des d'allí
pogués trucar a la família. Després de
parlar amb la seva cunyada, Amparo
Illana, Chema va fer saber als periodis¬
tes que Adolfo Suárez es trobava tancat
en una habitació del Congrés tot sol, que
la presència de Gutiérrez Mellado dins
de les Corts els donava esperances —en¬
cara no s'havien vist per televisió els
maltractaments que va patir el tinent ge¬
neral a l'hemicicle— i que la dona del
Els diaris i les ràdios van anar
més lluny que els polítics en la
condemna del cop i en la crida
a la defensa de la democràcia
president es trobava «molt serena i ani¬
mada», a pesar de les circumstàncies. (...)
Aquell dia, els diaris i les ràdios van anar
més lluny que els polítics en la seva con¬
demna del cop, en la seva crítica als po¬
ders executius que havien amagat el
perill involucionista i en la seva crida a la
defensa de la democràcia. Amb els prin¬
cipals líders espanyols segrestats per Te¬
jero, van ser més agosarats determinats
mitjans de comunicació que alguns diri¬
gents, que senzillament van optar per
"QUI MANARA DEMA?»
—Bé, senyors, què hem de fer?
Amb aquesta pregunta no gens
fàcil de respondre va obrir aquell
dia el consell de redacció ampliat de La
Vanguardia el seu director, Horacio
Sáenz Guerrero. Eren aproximadament
les vuit del vespre. La reunió al despatx
del capità del «vell i poderós cuirassat
del carrer Pelai» va durar uns tres quarts
d'hora. Molts hi van intervenir. Però els
testimonis que hem recollit entre els as¬
sistents recorden sobretot dues inter¬
vencions. Les dels dos subdirectors de
l'època: Manuel Ibáñez Escofet (mort el
1990) i Jaume Arias. Minuts abans d'a¬
questa reunió, Carlos de Godó Valls,
pare de l'actual propietari del
diari, va parlar una estona amb
Sáenz Guerrero, però no va
donar-li cap consigna ni suggeri¬
ment. Com sempre, el comte va
deixar-ho en mans d'Horacio, el
seu home de confiança, i dels periodistes
del diari.
Després d'escoltar les informacions que
aportaven els diferents caps de secció i
redactors en cap, Sáenz Guerrero va de¬
manar suggeriments sobre el contingut
de l'editorial que havia de sortir publi¬
cat l'endemà. Ibáñez Escofet, un perio¬
dista veterà, respectat i, sovint, temut
pels més joves a causa del seu tempera¬
ment irascible, va recomanar prudència
i cautela. En una reflexió plena de sa-
El triomf de
la sensatesa
A La Vanguardia feia setmanes que
ens constava que la política espan¬
yola vivia moments inquietants. El
govern Suárez estava en crisi. Però
La Moncloa no volia donar-se per
entesa. Mentre, es preparava el cop.
Des de 1969, amb Horacio Sáenz
Guerrero, La Vanguardia anava
vent en popa. Els comtes de Godó
havien aprovat la política lliberal
"horaciana" de portes obertes i
d'ampliació de col·laboradors. Als
anys quaranta, "don Carlos", distin¬
git aliadòfil, mantenia el suport a
Santiago Nadal com a cap d'Inter¬
nacional, procliu a les monarquies
parlamentàries i ambdós connectats
amb "don Juan". Més endavant, Ja¬
vier Godó va ser un dels barcelo¬
nins pròxims al príncep Joan Carles.
En la subdirecció m'hi acompanya¬
ven Lorenzo Gomis, democrata-
cristià progressista, i Ibáñez Escofet,
un catalanista d'elevada volada
intel·lectual. Lleials al sistema de¬
mocràtic i convençuts de trobar-nos
al costat de la raó i, aquella nit, de
la pròpia "raó d'Estat". El mateix
dic de l'equip nocturn, amb els caps
de Nacional, González Ledesma i
Nacho Grases, segurs que el Rei
compliria amb la seva paraula.
De Madrid trucaven per assegu¬
rar-se de la veracitat de mentides
intencionades. La por és lliure, si
bé la voluntat popular era majori¬
tària a favor de la llibertat i la de¬
mocràcia. Es va jugar amb foc
però, de miracle, no hi va haver





viesa i pragmatisme i destil·lada per algú
a qui el franquisme havia fuetejat força
al llarg de la seva vida i carrera profes¬
sional, va concloure: «Aquest diari sem¬
pre ha estat progovernamental. I no
sabem amb qui ens trobarem demà al
capdavant del govern quan ens llevem».
ció democràtica aprovada per la majoria
dels espanyols un any i escaig abans (...).
Durant bastants hores, nombrosos via¬
nants van congregar-se al davant de la
façana principal de La Vanguardia, al
carrer Pelai, per seguir amb expectació
les notícies que anaven apareixent per
una pantalla instal·lada a l'apa-
A causa del públic nombrós rador de la seu del diari. Un mo-
3 La façana do Lü Vancjucirdici, nitor mostrava les notícies
una persona es va posar a Llegir escrites que anaven emetent les
en veu aLta eLs despatxos d'EFE agències informatives. A causa
de l'enorme afluència de públic i
lunïi
tin-1"
Les portades i editorials del 24 de febrer
deixaven clara la postura dels mitjans.
Les prevencions que plantejava Escofet
van sorprendre la majoria dels assistents.
No se les esperaven d'ell, que s'havia dis¬
tingit precisament pel seu abrandat
catalanisme i les seves conegudes anti¬
paties envers els militars. Atesa, però, la
seva autoritat moral, ningú
no li va replicar, llevat d'A¬
rias, l'altre subdirector.
Profund coneixedor de la po¬
lítica espanyola, Jaume Arias,
que en la seva etapa de redac- L
tor havia cobert els consells de
O"»"-
ministres de Franco al Pazo de , .
Meirás, era amic personal del ti¬
nent general Manuel Díez-Ale-
gría, antic cap de l'Estat Major Central
durant la dictadura i valedor de qui seria
amb els anys l'arquitecte de la decisiva
reforma de les Forces Armades durant
la transició democràtica: Manuel Gutié¬
rrez Mellado.
A través de la seva amistat amb Díez-
Alegría i dels seus contactes amb altres
importants càrrecs militars i diplomàtics,
Arias tenia accés a informacions confi¬
dencials que li permetien conèixer al¬
guns esdeveniments amb certa antelació
i poder analitzar la situació amb més
clarividència que altres periodistes. En
aquella reunió del consell de redacció,
Arias estava convençut que el Rei s'o¬
posaria radicalment al cop d'estat i va
defensar que La Vanguardia apostés de¬
cididament a favor de la legalitat vigent,
que llavors no era altra que la Constitu-
de la impossibilitat física de llegir di¬
rectament el teletip, una persona es va
oferir per comunicar en veu alta els des¬
patxos de l'agència de notícies EFE. La
Vanguardia, que aquells dies comme¬
morava el centenari de la seva fundació,




L'any passat va sortir al
mercat la tercera edició ampliada
i revisada del llibre El 23-F a
Catalunya (L'Arquer, 2010) escrit
a quatre mans pels periodistes An¬
dreu Farràs i Pere Cullell. El pri¬
mer és redactor en cap d'£7
Periódico de Catalunya i profes¬
sor de periodisme de la UAB i
Pere Cullell és periodista free¬
lance. Ha treballat en premsa,
ràdio, televisió, gabinets de
premsa i actualment és subdirec¬
tor de La Porteria (BTV). En
aquesta tercera edició, aporten
noves dades sobre tot el que va
passar aquella nit. El llibre és una
exhaustiva investigació que inclou
mig centenar d'entrevistes a testi¬
monis directes d'aquells esdeveni¬
ments a Catalunya.
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Full de contactes de Manuel Pérez Barriopedro amb les diferents instantànies que va prendre a dins del Congrés dels Diputats.
A LLEIDA ELS CONEIXIEN
Durant els anys de la transició, a la re¬
dacció del diari lleidatà La Mañana es
va restaurar un sa costum democràtic: la
tertúlia. Els dies feiners, a partir de les
set de la tarda, polítics i sindicalistes que
havien lluitat contra la dictadura es reu¬
nien a la seu d'aquest antic diari de la ca¬
dena de premsa del Movimiento.
El 23 de febrer, el director de La
Mañana, Joan Anton Rosell, va confir¬
mar la gravetat de la situació quan va
comprovar que a les set de la tarda no
havia arribat a la redacció del diari cap
polític, ni cap sindicalista ni un trist diri¬
gent de la Unió de Pagesos. «Llavors
vaig decidir que es tanqués l'edició del
diari immediatament i que deixéssim
només una pàgina solta, que ja ompli-
ríem amb les notícies de darrera hora».
A mitja tarda, igual que en altres seus de
mitjans de comunicació, es van presen¬
tar dos inspectors de policia a la redac¬
ció del diari «per protegir-la de possibles
atacs». A més, dos policies uniformats es
van quedar a baix, a la porta d'entrada.
«Els inspectors els coneixíem, perquè
feia molt de temps que estaven destinats
a Lleida —recorda Rosell—.Tant és així
que els vaig demanar: "Home, ja que
sou aquí, aneu tallant els despatxos d'a¬
gència de premsa que surtin pel teletip
i així mateu dos pardals d'un tret: us as¬
sabenteu del que passa fora i ens aju¬
deu a tancar l'edició". I així va ser com
tots dos policies van passar-se la tarda
tallant les tires de paper que vomitaven
A Lo Moñona dos inspectors
de policia van ajudar tallant
els despatxos d'agència
que sortien pel teletip
els teletips amb les notícies d'EFE i Eu¬
ropa Press sobre l'aixecament armat».
Aquesta insòlita camaradería policial,
però, no va durar tota la nit. I Rosell va
haver de plantar cara al comissari de
policia de Lleida, el qual, per ordres d'o¬
rigen que el periodista encara avui des¬
coneix, pretenia saber el contingut de
l'edició de La Mañana de l'endemà.
«Al cap de deu minuts justos que el Rei
sortís per televisió, la redacció es va om¬
plir de polítics i sindicalistes. Va tornar
a ser el fòrum cívic lleidatà. L'aparició
del Rei per televisió va marcar un
abans i un després a Lleida. Fins que va
aparèixer Joan Carles I ningú no es va
bellugar ni va enviar cap comunicat. To¬
thom havia marxat a casa a veure què
passava. Però immediatament després
que sortís el Rei, tots els comunicats del
món van sortir com a bolets; alguns con¬
vocant a manifestacions i d'al¬
tres, cridant a aturades a les
empreses».
En convertir dos policies secrets
en auxiliars de redacció per un
dia i en plantar cara més tard a
tot un comissari, Rosell estava vivint,
sense saber-ho, una premonició. Menys
d'un any després d'honorar el seu ofici,
seria nomenat per Ferran Cardenal cap
de Premsa del Govern Civil de Barce¬
lona, una responsabilitat que exerciria H
O
amb reconeguda eficiència durant prop
de catorze anys i que l'obligaria a man- g
<
tenir una relació estretíssima amb el <
CU
Cos Superior de Policia, la Policia Na- ^
cional i la Guàrdia Civil. H 't
